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1. - INTRODUCTION 
L'arachide est cultivée clans une partie du bassin 
méditerranéen depuis le début du XIX c siècle. E ll e 
n 'a été consid érée j nsqu 'ici que comme une culture 
secondaire. 
En Égypt e (1), la culture est pratiquée clans les 
sols légers et sablonneux de la Vallée du Nil ; ell e 
s'étend sur 10.000 hectares avec un rendement moyen 
de 18 quintaux de gousses ~ l'hectare. Les rendements 
de 25 à 30 quintaux n 'y sont pas exceptionnels. 
En Espagne (2), l'arachide est un e des cultures 
annuelles les plus importantes de la région de Valence 
où elle rentre normalement clans les assolements à côté 
du froment et du maïs. 6.000 à 8.000 hectares lui sont 
consacrés annu ellement. Les rendements sont de 
24 quintaux de gousses, à l'hectare, en moyenne, les 
bons cultivateurs obtenant co uramment 30 à 35 
quintaux. 
En Tripolitaine (3), des essais entrepris en 1937 et 
1938 ont mont ré que par l'action combinée de l' irri-
gation et des engrais, il était possible d 'obtenir des 
rendem ents de 3.300 à 4.200 kilos à l'.hectare. 
Ces essais ont été confirmés par les résultats obtenus 
en Somalie où la culture n'est pas économiq ue sans 
l'irrigation, bien que la pluviométrie de Alessandra 
(556 mm. en 50 jours) puisse être comparée à celle 
de Dakar (534 mm . en 54 jours) . 
Sur de petites surfaces, des variétés « de bouche » 
sont également cultivées en Algérie, en Tunisie, en 
Italie et en Sicile. 
L'introduction de la culture de l' arachide en Afrique 
du Nord se justifie pleinement : 
sur le plan économique et social où l'accroissement 
de la population n écessite l 'ouvert ure de nouveaux 
périmètres irrigués, l'introduction et la cult ure de 
plantes alimentaires à rendement élevé et réguli er ; 
sur le plan agronomiqu e où l'arachide trouve sa 
p lace clans les assolem ents. 
D'autre part, les connaissances acquises p ar l'étude 
d es conditions techniques de la culture irriguée de 
l'arachide pourront vraisembl ablem ent être trans-
posées dans d'autres r égions de l'Afrique du Nord et 
de l'Afrique Noire, où de grands travaux d' hydrau-
lique agricole sont à l 'étude ou en cours de réalisation. 
Rappelons ( 4) que des essais ont été effectués dep uis 
1915 clans diverses régions du Maroc. Ils ont été 
poursuivis par le Centre de R echerches Agronomiques 
de Rabat et ont montré que cette culture ne présente 
aucun risque particuli er , que les attaques de parasites 
sont rares et peu dan gereuses. 
Cependant, ell e ne s'est pas généralisée et n 'a pas en 
mo yenne dépassé quelques hectares par an·. 
E n 1949, des cultures surveill ées ont été fa ites ch ez 
une quarantaine de co lon s clans des conditions de 
climat et de so l variés. 
Les résultats ont été satisfaisants : il s seront exposés 
ul l érieurement. 
Simultanément, l' I.R.H.O. a commencé, avec la 
collabo ration de la Coopérative pour le Développement 
des Oléagineux de Casablanca, la réalisation d ' un 
( 1) Ln c 11Il11re irri g uée de l'arachide en Êgy ple (Rev ue de Bo la-
niq ue Appliquée et cl' Agricu lture T ropica le HJ46, p p. 330<31). 
(2) A. DEv u ,sT. La Culture Irriguée de I' Arachide dans la région 
de Va lence (Oléagineux 1948, pp. 51:3-517). 
(:l) L ' ,\rnchide dans les T erres Irriguées de T ripoli lai ne (Agri-
coltura Libica ,\n VIN° 1-2). 
('l) Cu llure d e l' :\rnchicleau Maroc. (Il ulletin d es Mati ères Grasses 
] !)4 1, p. 179) . 
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programm e d 'étud e où sont envisagés par ordre 
d 'importance: 
- le choix et l' introdu ction des variétés, 
- la sélection, 
les dates de sem is et les modes de cuit.ure, 
- la dés infection des semences, 
- la fumur e. 
La sélection (méthode LarroquP) a élé co mmencée 
su r fi population s d 'a rachide, cl a ns la ban lieue de 
Rabat. 
Des essais scientifiques ont été montés à Souissi 
(ban lieue de Rabat) et près de Si Allal Tazi (région de 
Port-Lyautey). 
Ce sont les résultats de ces expériences de fumure, 
de variétés, clc mode d'irrigation que nous ana lysons 
clans la suite de ce tte note. 
Il. - ESSAI DE VARIÉTÉS ET DE FUMURES 
A ) Exposé Te chniq ;.ie. 
Situation : 
Région de Rabat-Souissi. Climat '· fra is et tempéré 
(5 km. de l'o céan). Sable jaune (R'Mcl) siliceux, à 
faible teneur en argile. L es terres de cette catégorie 
sont généralement bien pourvues en azote et en 
potasse ; par leur consistance très légè re, ell es 
conviennent parfaitement à la cullurc de l'arachid e. 
Variétés étudiées : 
Américaine 'White Spanish en provenance directe de 
Géorgie où ell e donn e des rendem ents de 800 à 
2.000 kilos de go usses /hectares. Port érigé. 
Espagnol e importée directement de Valence. Port 
érigé. 
M'Bambey 28.206 cle la Slation de I' Arachide cln 
Sénégal. Semi érigée. 
l{ ilo s d 'e ngra is pa r hecta re 
Fmnurcs étucliéc;o; 
1 2 :1 4 s 
ü I ï Tén1oin 
Sulfate d'ammoniaque. 150 150 150 150 75 
Superphosphate ...... 700 - 700 700 700 - 350 -
Phosphate bicalcique .. - 350 - - - - - -
Sulfate de potasse . . .. 2001200 - 200 - 200 100 -
Dispositif e.xpérimenlal : 
24 obj ets, 5 répétitions. Dispositif clcs « ra ndomi-
zed plots " de Fish er. 120 parcelles de 7 m. x 7 m., 
séparées les unes des autres par un billon non cultivé. 
Écartement: 20 cm. sur la lign e et 70 cm. entre les 
billons. Surface util e après élimination des bordures : 
25 111 2 48. 
Dale des lrailem enls : 
Culture précédente : haricots en 1948 . 
Semis le 5 Mai 1949 sur billons en graines décor-
tiquées, à une graine par poquet. 1::pandage des 
engrais en co uverture le 7 Mai. Binage et buttage le 
20 Juin. 
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Cinq irri gation s de 700 m" par h ec ta re les 3, 
20 Juill et, 10, 20 Août, 19 Septembre. L'irrigation a lieu 
par pompage (nappe phréatique à 15 m.), l' eau étant 
conduite clan s des séguias en terre . 
Arrachage et récolte le 20 Octobre, soit après 
168 jonrs de végétation. Séchage en moyettes sur le 
champ. 
B) Ré su ltat s et int erprétation stat ist iqu e. 
10 Récoltes parce lla ires t o ta les (ex pri m é es e n kilos de 
gousses par parcelle ) . 
Le tableau suivant résum e les résultats obtenus: 
Moyenne de cinq répé tition s 
Vari{·Lé . .; Trnitc - 1 ni ent kil os kilos Picris % ki los 1' 0 111'- gousse; l'<~Co l té:,; piccl .~ gousses rri gc / hn 
--- --- --- -- ---
1 
l 147 80,8 7,28 8,(i 28GO 
2 1!)2 83 ,4 · 7 ,72 10 ,8 3030 
3 144 78,9 7 ,69 9,2 3020 
4 142 7ï ,9 7, 15 11,6 2810 
Espagnole 
1 
:'\ 14G 80,4 8,06 10,4 3lGO 
(i 148 81, 4 7 , 02 9,8 2760 
7 145 79,8 6 , 94 11 ,8 2ï20 
8 153 84 , 1 7 , 18 9,6 2820 
1 
1 1 123 67,7 5 ,83 10,2 2290 
1 
2 130 71,6 6 , 52 11 , 2 2560 
:1 121 (i6,7 6 , 60 11,0 2590 
White . 4 123 67,4 6 , 73 12,2 2640 
Spa11ish 
1 
:) 125 68,6 6,45 9,6 2530 
(i 123 67,8 7,00 11,4 2750 
7 125 68,5 7 , 17 11 ,4 2810 
8 130 71, 3 6 , 55 13 , 8 2570 
1 
\ 
1 101 55 , 5 1,6 1 19,2 li32 
2 102 56 , 0 1,02 16,4 510 
:1 11 8 64 , 7 1, 28 17,8 500 
M' l3ami.Jcy 4 108 59,(i l,48 14-, 4- !)80 
28.20fi 
1 
:'i 110 G0,7 2, 14 15,2 840 
(i 112 61, 6 1, 54 16,4 600 
7 104 57, 0 1,53 18,6 600 
8 107 58,8 1,65 17 ,4 650 
1 
'}~ pieds: Non1br.:! th éoriqu e X llJll / nomhrc d e piC'cls réco ltés. 
Surrncc uli l c- d'un e pnl'cellc: 2:i 111~ tl~. 
H (' 1Hlc1ncnt en kilo . .; de gousses /ha = rend em ent pnrccJlnirC' 
X 10.00U/2:-,, ,18. 
A la r éco lte, il a été relevé d'assez fortes clifîérences 
clans les nombres cle pieds présents par parcelle : 
·white Spanish... . . . . . . 69 % 
Espagnol e . . . . . . . . . . . 81 % 
M'Bambcy . . . . . . . . . . . 59% 
Le rend ement en go usses par pied n 'a pas été 
influencé par la densité cle la population. Ceci nous 
autorise à efTectuer une analyse de covariat ion. Nous 
avons trouvé qu' il existait une régression linéaire 
(coefficient de régression : 0,0251 significatif à P 0,01) 
très significative entre les rendements des parcelles 
en go usses et le nombre de plan tes par parcelle, ce qui 
a permis d'éliminer de la variation totale la part 
revenant à cette régression. 
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Fi 0 • 1 - H6col le ~lonzies - U n p lnnl d e \Vhile Sp:rnish 
(:Hl ~~ c•pil'lllil r t• l \).)\) ) . · · ( Cliché P. l'r r //OL } 
No us obtenons les r ésultat s suivants : 
Vn ri élés 
White S p a ni sh . 
Espagnol e . ... . 
M'l3ambey .... . 
Dilîére ncc 
Espagnol e-vVhi tc 
Sp a ni s h ... . . . 
Esp agnol e-
M' Bam bcy ... 
While Spani sh- 1 
M'Bambey . .. 
Hendcm en ls He ncl em en ls 
H endem ents 1i:11·ce llnircs en kil os de 
1wrcc ll nires nj us l(•s e n fonc- gousse~ par ha. 
ob,en ·é, tion clu nomb,·e (rendements 
( kgs dc gousses) de JJ icds parcc lJnircs 
- ( J..:: gsdc gousses) rnn1e nés il t ha .) 
6,G l 
7 .:~s 
1,57 
Di!Tfrencc 1 des 
rc ndc mc nls 
.i jus l<'s 
0 ,23 
,J ,83 
4,GO 
6 ,64 
6,87 
2,04 
Plus pe til.c 
dill'érc nc,• 
signifl cn liY<' 
p 0.05 : 0,71 
P 0.001 : 1,47 
P 0.001 : 0,94 
2 .5!l0 
2 . !lOO 
G15 
D ilforence 
Non significative. 
T1ès haut ement sign i-
fi cative. 
Très h, utement siini · 
ficative. 
Il n'y a donc pas de différence significative entre 
la va riété ·white Spanish et la variété Espagnole. Les 
clifîérences de rendem ent observées sur les r écoltes 
tota les des parcelles proviennent d'une difîérence clans 
les qualités germinatives des graines utilisées, comme 
le montrent les co mptages efîectués le 31 Mai 1949 
(24 jours après le semis) : 
Nombre d e plantes Pourcen tn gc de Varié tés présentes p a r parcell es plnntcs p rése ntes (bo rdures comprises) 
White Spani sh. 181 ± 2 67 % 
Es pagnol e . .. .. 226 ± 2 84 % 
M' Ba mbey .. .. . 154 ± 2 57 % 
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f.ïg. 2. ~ R écoll r Monz ies 
(:lO Sepl cmhrc 1 \H\J). 
U n C' rn ngéc d 'Es pa g nolrs 
(C liché P. Prrvol }. 
Pour les va ri étés \Vhite Spanish et M'Bambey, les 
pourcentages de p lantes présentes, un p eu moiris 
élevés après le semis qu ' à la récolte. provienn ent du 
fait que les premiers comptages ont porté sm la totalité 
des parcel les , bordures comprises . 
La plus petite différence signifi cative étant de 11 
à P. 0.01, les trois variétés présentent l'une par rapport 
ù l 'autre des différences de qualités germinatives très 
hautement signifi catives. 
La variété M'Barnbey , récoltée en même temps que 
les autres (20 Octobre), n 'était pas encore arrivée i1 
co mplète maturité. Ell e n e semble pas adapt ée aux 
conditions de la culture irriguée qui accroissent certai-
nement beaucoup la durée de so n cycle végé tatif et son 
développem ent en fourra ge. 
Fumures: 
Aucune clifîérence entre les 7 formul es étudiées et 
aucune clifîérence par rapport au témoin. 
Ceci indiqu e probablem ent que sur des terres rich es 
(terres à prim eurs), l 'arachide se contente de l' efî e t 
résiduel des fumures apportées a ux cultures précé-
dentes. 
2° Rendements en fourrage sec (rendements non corrigés 
en kilos par hectare) . 
White Spanish.... .... 4 .460 ± 350 
Espagnol e . . . . . . . . . . 4. 000 ± 350 
M'Bambey . . . . . . . . . . 6.650 ± 350 
(Plus petite clitîérence signifi cative : 1.310 kilos à 
P 0.01). 
Les rendements en fourrage sec des variétés \Vhite 
Spanish et Espagnole sont très significativement 
inférieurs à ceux de la variété M'Bambey. 
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Il n 'y a pas de diITérence signin ca live enlrc les deux 
premières va riétés. 
Notons que, dans les comparaisons des variétés 
ent re elles, ces r endements sont en raison inverse des 
rendements en gousses ; cependant, pour la même 
variété, il y a une tendance à augmentation de r en-
dement avec l'augmentation du rendement en fourrage . 
Aucune influ ence ·des engrais sur les rendements en 
ronrrage n 'a été mise en évidence. 
30 Re nd e ments au dé corticage (sur 100 gr. de gousses par 
objet). 
vVhite Spanish ..... . . -. 80,4% ± 0,7 
78,4% ± 0,7 
64,8% ± 0,7 
Espagnol e 
M'Bamb ey 
Les deux vari étés vVhite Spanish et Espagnole ont 
un r endement au décorticage très signif1 cativemen t 
sup érieur à celui de la iVI'Bambey (la plus p etite 
différen ce signifi cative est de 2,G% à P 0.01 et cl e 
1,9 % à P 0.05). 
Il existe un e difîérence probable entre la vVhite 
Spanish et !'Espagnole. L es diITérences de rendement 
au décorticage proviennent d ' une part d ' un pourcen-
t age coque plus élevé pour la va riété iVI'Bambey, 
go usse 
cavités v ides , , d 'autre part d ' un pourcentage ·t, t t 1 ' plus eleve cav1 es o a es 
pour la iVI'Bambey (5,7 % contre 2,6 % pour la White 
Sp anish et 3,4 % pour l ' Espagnol e) . 
Pig. 3 . ~ U n chnmp cxpérimenl.il ù Souiss i , dnn s la hnnlicuc de 
Hnbal. P ropriûté ~'ionzics. · ( Cli c/11! P. P rcvo l ) . 
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40 T e neu rs en huile des a mandes . 
Les teneurs moyennes en huile ont été : 
White Spanish... . . . . . 45, 7 % ± 1,6 
Espagnole . . . . . . . . . . 46,5 %± 1,6 
iVI'Bambey . . . . . . . . . . 46,5 % ± 1,6 
Aucune différence n' est significative. 
Aucune action favorable ou défavorable de l' engrais 
n'a été relevée sur les t eneurs en huil e des graines. 
Compte tenu des rendements au décorticage et des 
ten eurs en huile, les rendements en huile à l'hecta re 
sont de 952 kgs pour la White Spanish et de 1.056 kgs 
pour !'Espagnole. 
111 . - ESSAI DE VARIETES, DE FRÉQUENCE 
D'IRRIGATION ET DE FUMURE 
A ) Exposé technique. 
S itua/ion : 
L'essai a été mis en place près cl e Si Allal Tati 
(Rharb). Région de Port-Lyautey. Climat cô tier chaud. 
Le domaine sur lequel a eu lieu l'essai est en bordure 
de l'o ued Sebou . 
Sol al luvionnaire très léger. Sable gris de merja, 
profond, sur argile glaiseuse silico-calcaire. La terre 
sèche rapidement en surface après irrigation ; ell e 
convient bien à la culture de l'arachide. 
Variétés étudiées : 
White Spanish, Espagnole, iVI'Bambey 28.206. 
Fumure : 
La moitié des parcelles est fumée avec un m élange 
de : 150 kgs de sulfate d'ammoniaque, 700 kgs de 
superphosphate, 200 k gs de sulfate de potasse, à 
l'hectare. L' autre moitié n e reçoit pas de fumure. 
F réquence des irrigations : 
Deux fr équences ont été étudiées : 
lrriga tion ., de 700 m ' / hectnrc 
Mode l Mode II Dates d'iniga lion 
Semis Sem is 27 /4 
15 jours après - 17 /5 
F lora iso n floraison 3 ,'6 
15 jours après - 19 /6 
Formation des 
1 
Formation des Pu is tous les 
gynopl:ores gy nophorcs 15 jours 
Dispositif expérimental : 
12 objets (3 variétés x 2 fumures x 2 irriga tions), 
7 rép étitions. 
14 parcelles initiales comparant les modes d'irri-
gation, subdivisées en 6 sous-parcelles. Au total 
84 parcelles de 8 m. x 8 m., séparées les un es des autres 
par un billon non cultivé. 
Écartement : 1 m. entre les billons et 20 cm. sur la 
lign e. 
Surface u t il e des parcelles après élimination des 
bordures : 43 m 2 20. 
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Dale des lrailcmenls : 
Semis le 27 Avril 1949 sur terre bien préparée pour 
semis de pomme de terre, humiclin ée par irriga tion . 
Épandage de l'engrais le 28 Avril en co uverture. 
Début de la fl oraison et buttage le 3 Juin . 
Arrachage et réco lt e le 29 Septembre, ap rès 156 jours 
de végétation . 
Observations : 
Légère attaque d 'oïdium a u début clc Jui ll e t sur 
Espagnole et \Vhite Spanish, enra yée par traitemen L 
à la bouillie su i focalciqu e. 
B) Résultats et interprétation sur les récolte s parce llai res 
tota les : 
Rendements moyens en kilos de gousses par parcelle 
(4 3 m " 20) 
[1Tignlions 
Va riélés iWo ycnn c 
I I[ 
i\'I ' Bambey .. ... 6, 19 ± 0,44 6,04 ± 0,44 6, 11 ± 0,30 
Espagno le ..... 12 , 25 ± 0 ,44 11, 68 ± 0,44 12 ,68 ± 0,30 
Span ish ... .... 9 ,60 ± 0,44 8,02 ± 0,44 8,8 1 ± 0 ,30 
Moyenn e .... 9,35 ± 0,44 8,58 ± 0,25 8, 96 ± 0, 17 
Irri g n I ion~ 
En grais •P-- Moyrnn c 
l li 
Avec ... . . ..... 8,84 ± 0, 35 8,39 ± 0 , 35 8,62 ± 0 , 25 
Sans .. . .... ... 9,86 ± 0,35 8, 77 ± 0 ,35 1 9,31 ± 0,25 
1 
L 'analyse de la variation totale de l'essai es t résumée 
dans le tableau suivant : 
·~ 
" Son1 111 e 
-r ~ " Varinl"ion d es tin.O 
.~ 
cnrrés (l) = Q " 
" SC: i> 
--------
Totale ...... 806,06 83 -
Blocs .... .. . . 123,37 6 20,56 
Engrais (E) .. 10 , 25 1 10,25 
Variétés (V) . . 480,68 2 210, 34 
Irriga tion s ( I) 12,46 1 12 ,46 
ln tcraction s: 
I X V . .. . .. 7,52 2 3,76 
I x E .. .... 2 , 16 1 2, 16 
V x E . . ... 0, 10 2 0,05 
I X V X E .. 1 ,62 2 0 , 81 
Erreur ..... . 167,90 66 2,54 
Ce tableau m et en évidence : 
l'hétérogénéité des blocs, 
Happort <les variances 
Lim il e 
Ca lcu lé 
0 0.05 P 0.01 P 0.001 
--- -- -- --
- - 3,08 -
8,01 - - -
4,03 3,99 7 ,03 -
94,47 - - 7 ,8 
4,90 3,99 7 ,03 -
1 ,48 3, 14 - -
< 1 - - -
< 1 - -· -
< 1 - - -
- - -
-
le défaut d 'action des engrais, dû vraisembla-
blement à l'effet résiduel d' une fumure précédente 
(pomme de t erre ayant reçu, au printemps 1948, 
1..000 kilos d 'en grais contenant 3 parties de sulfate 
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Fig:. LI. - U n clrnmp rx p(· rim (•nl :11 :'1 S0 11 iss i, d :111 s J:1 hcrnli cur dr 
l\ahn l. l 'ropri i• t (• Dc•l11 l>:1<· . ( (.ïit"!1é f'. J>rr vo l ) . 
cl 'a mmoniaqu c, 2 pa rties de superphosphate et 1 de 
su lfat e de potasse), 
- la sup ériorité probab le d u mod e d ' irriga tion I 
(deux irriga tions supp lémentaires en déb ut de végé-
tation) sur le mode II. Ce tte sup ériorité se traduit p ar 
un gain de production de 10 % environ , 
- des difîérences très hautement signi ficative, entre 
les variétés. Le rendement de la variété Espagnole 
est très significativement supérieur à celui de la White 
Spanish, lui-même très significativement supérieur 
à celui de la M'Bamb ey . 
Ram enés à l'hec tare, les rendem ents sont les 
suivants : 
Espagnole . . ... .... . 
vVhite Spanish ...... . . 
M'Bamb ey ... ... . .. . 
La densité des parcell es à la 
également des variations : 
Espagnole . .. ...... . 
White Sp2nish . .. . . . . . 
M'Barnbey .. . . ..... . 
2.780 kilos 
2.040 kilos 
1.415 kilos 
r écolte accusait 
73% 
64% 
60 % de plantes 
présentes . 
Une ana lyse nous a montré qu 'il exist ait une 
régression linéaire signifi cative entre les rendements 
parcell aires totaux et le nombre de pieds. Mais les 
conclusions général es n ' ont pas été ch angées pour les 
variétés, les modes d ' irrigation et la fumure. Il a été 
cependant noté une interaction irrigation x variét és : 
la variété \\' llil e Spanish donne un rendem ent supérieur 
avec le mode d'irriga tion I (probabilité 95 contre 5): 
ell e aurait b esoin de p lus d 'ea u que les autres en début 
de végétation, tout au moins en année sèch e. 
348 - Oléagineux, 5c ann ée, n ° 6 - Juin 1950 
F ig. 5. - Champ cx p érimcnln l d 'n rnchicks de M. ' Dclubac. Au premier plan: Espagnoles. (Cliché van clen Berg), 
IV. CONCLUSIONS 
Le résultat le plus saill ant que nous avons obtenu 
est l'importance des rendements: de 2.040 à 2.590 ldlos 
de go usses à l'hectare pour la \Vhitc Spanish ; 2.780 à 
2.900 kilos à l'hectare pour !'Espagnole. 
Ceci nous permet d'affirmer que les conditions 
édaphiques du Maroc sont favorables à la culture irriguée 
de l'arachide. U ne note ultérieure montrera que 
l'étude des facte urs économiques conduit aux mêmes 
conclusions. 
Des trois variétés étudiées, la M'Bambey 28.206 
ne s'est pas révélée intéressante. Ce fa it résulte proba-
blement de l'allongement considérable des cycles 
végétatifs en cu lture irriguée, ce qui, pour un e variété 
tardive, ajo urne trop longuement la maturation. 
L'absence cl' eITet de la fumure est explicable par 
les antécédents culturaux des parcelles d'expérience. 
Ceci montrerait qu e l'arachide convient très bien pour 
succéder à une culture maraîchère se contentant des 
fortes fumures organiqu es et minérales généralement 
adoptées par les colons marocains pour leurs cu ltmes. 
Pour la \Vhite · Spanish, une irrigation supplé-
mentaire en début de végétation a augmenté le ren-
dement d'environ 10 %, Il pourrait clone y avoir intérêt, 
en année sèche, à pratiquer de fréquentes irrigations. 
Nos premiers résultats indiqu ent qu e la variété 
Espagnole semble mieux adaptée que la \Vh ite Spanish 
aux conditions de la culture irriguée. 
